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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai 
penerapan pendekatan problem solving pada pembelajaran matematika untuk 
meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V 
pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka dapat dikemukakan 
simpulan dan rekomendasi yang terkait dengan penelitian, sebagai berikut. 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian secara umum dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan dalam pembelajaran matematika di salah satu sekolah dasar 
negeri di kota Bandung mengalami peningkatan melalui penerapan pendekatan 
problem solving. Ada beberapa simpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan problem solving 
dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di dalam kelas dengan kegiatan 
kelompok melalui langkah pemecahan masalah, maupun kegiatan individu 
melalui tanya jawab dengan guru. Hasil observasi aktivitas guru dan siswa 
dengan menerapkan pendekatan problem solving mencapai ketegori yang 
sangat baik. Pencapaian persentase aktivitas guru pada siklus ke-I 85% dan 
aktivitas siswa 78,95%, dan meningkat di siklus ke-II dimana aktivitas guru 
sebesar 100% dan siswa 100%. Hal tersebut karena guru dan siswa pada saat 
proses pembelajaran melaksanakan dengan baik langkah-langkah 
pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. 
 
2. Kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa secara menyeluruh telah 
mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada tahap yang pertama yaitu 
mendata hal-hal yang diketahui berdasarkan keterangan yang termuat dalam 
soal, pada siklus ke-I memperoleh ketercapaian 90%. Pada siklus ke-2 
mengalami peningkatan menjadi 95%. Lalu pada tahap ke-2, yaitu mencermati 
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apa yang ditanyakan termasuk satuan-satuan yang ditanyakan, memperoleh 
ketercapaian sebesar 90% dan meningkat di siklus ke-II menjadi 95%. 
Selanjutnya pada tahap ke-3 yaitu menyelesaikan permasalahan berdasarkan 
apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dimana pada tahap ini merupakan 
tahapan menguraikan atau menjabarkan perhitungan dan menuliskan jawaban 
hasil perhitungan, memperoleh ketercapaian sebesar 60% dan mengalami 
peningkatan di siklus ke-II sebesar 20%, dari 60% menjadi 80%. Selain 
peningkatan  kemampuan menyelesaikan soal cerita berdasarkan tahapan 
menyelesaikan soal cerita, secara keseluruhan hasil belajar siswa pun 
menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada siklus ke-I memperoleh 
ketercapaian ketuntasan belajar 65% dari 20 orang siswa kelas V atau sekitar 
13 orang yang skornya sudah berada diatas KKM dan meningkat di siklus ke-
II sebesar 85% atau sekitar 17 orang yang sudah berada diatas KKM.  
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan pada penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, maka 
peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya: 
1. Untuk Guru 
Berdasarkan hasil penelitian ini penerapan pendekatan problem solving 
dapat dijadikan alternatif pendekatan pembelajaran yang digunakan pada 
pembelajaran Matematika di SD, untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan 
menyenangkan guru diharapkan lebih kreatif menyusun skenario dalam 
pembelajaran yang menerapkan pendekatan problem solving. 
2. Untuk Sekolah 
Dengan penelitian ini diharapkan sekolah berperan dengan pengadaan alat 
peraga untuk mendukung proses pembelajaran. 
3. Untuk Peneliti Selanjutnya 
Pendekatan problem solving dapat diterapkan dalam penelitian yang 
lainnya untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. 
Dan juga peneliti selanjutnya dapat mencari alternatif model, pendekatan, metode 
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maupun strategi lainnya untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita matematika di SD. 
